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The high-centralized Planned Economy System and Government-Enterprise 
no-separation operation model in China has left its electric power business inertia 
to adopt the government-link administrative style in managing their production 
and marketing. Before China’s economic reform, this businiess model, featuring 
the high integrity of the whole production chain through power generation to the 
final selling, has brought that their market relies on country government, that 
their profit relies on the government policy, and that their management relies on  
the administrative approaches. Since such planned economic enterprise operation 
model lacks of basic sense of time and risk, they are only “waiting” for their 
customers other than active marketing in essence for their products. However, 
with the deepening of the current power industry reform by separating the power 
generation from the supply – sale network, the electrical power supply companies, 
as distributors, have to put Marketing as superiority on their agenda. All those 
distributors have to think how to take the most as much as possible from the 
market share. In this paper, the author, using modern managerial theory combined 
with the facts, provides important analysis and theoretical research on how to 
build up the marketing model under market economic system for Xiamen Power 
Supply Co., - a distributor for Xiamen region.   
This thesis consists of 19 sections of 5 chapters . 
Chapter 1 briefs the current market and problems for electrical power 
market in Xiamen region. 
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Chapter 3 gives organizational structure and new sectional marketing 
system. 
Chapter 4 gives marketing principles and strategic analysis on pricing, 
service, market exploration, public relations and E-commerce. 
Chapter 5 stresses on the marketing management, which includes 
qualification and training for the marketing personnel, IT-based marketing and 
marketing standardization for the distributors. 
It is necessary to point out that marketing during the power surplus time is to 
stimulate demand to increase the sale while during the shortage, strengthening 
shall be given to the demand management to narrow the hollw-peak difference by 
putting the power consumption in good order so as to achieve the demand-supply 
balance. This will be quite meaningful to the marketing practice at present harsh 
time of power shortage. 
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年厦门市全社会用电量累计为 68.83 亿千瓦时（度），同比增长 16.61%。厦
门供电公司售电量为 68.37 亿千瓦时，同比增长 16.76%，售电量为 66.11 亿
千瓦时，(其中平段售电量为 20.28 亿千瓦时，占总售电量的 30.68%；峰段
电量 23.8 亿千瓦时，占总售电量的 36.05 %；谷段电量 21.99 亿千瓦时，占
总售电量的 33.27%,见图 1),同比增长 16.74%，线损率 3.31%,平均销售电价
506.2 元/千千瓦时，居全省首位，电力销售收入 28.5 亿元，同比增长 18.1% ，











图 1  2003年全市电量构成 
随着煤炭、交通运输等价格上涨，供电公司的供售电成本将进一步增加，








































比重已经从 1999 年的 18.57%下降升为 2003 年的 16.46%。第一产业用电量
在全社会用电总量中所占比重虽然在近四年也呈下降趋势，但下降幅度非常
微小，2003 年，其用电量在全社会用电总量中所占的比重为 1.52%，比 1999
年降低 1.77 个百分点。居民生活用电量在全社会用电总量中所占的比重不断












图 2  2003年厦门市用电结构图 
在 1999-2003 四年间，全市三次产业用电增长速度也有较大差别。其中
第二产业用电增长速度 快，四年平均增长速度为 17.11%；第三产业次之，
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电总量按 8%-12%左右的速度增长，到 2010 年，厦门市居民生活用电总量在








轻重工业划分，全市轻工业全年用电 15.49 亿千瓦时，重工业全年用电 26.41
亿千瓦时，其中全市乡村工业全年用电 0.34 亿千瓦时。全市建筑业 2003 年
用电 1.58 亿度，占整个第二产业净用电的 3.63%，如图 3 所示。 
在工业中，用电排前五位的是：化学工业、化学纤维工业、交通运输设
备生产、橡胶及塑料制品业、电力,蒸气,热水生产和供应业等五个行业。这
五个行业全年用电 20.56 亿千瓦时，占工业净用电量的 49.07%。此外，.金属
制品业、食品饮料及烟草制造业、机械工业、纺织业也是厦门市用电较多的
工业行业。 

























图 3  2003年全市工业用电构成 
资料来源：根据厦门供电公司内部资料。 
 
      表 1  2003 年全市主要工业行业用电情况  单位：亿千瓦时，% 
序 
号 
行     业 用电量 
占工业净用电量比例 
（%） 
1 化学工业 5.36 12.80 
2 化学纤维工业 4.13 9.87 
3 交通运输、电器、电子设备制造业 3.84 9.16 
4 电力,蒸气,热水生产和供应业 3.65 8.72 
5 交通运输设备生产 3.57 8.52 
6 金属制品业 2.38 5.68 
7 机械工业 2.13 5.08 
8 食品,饮料和烟草制造业 1.93 4.61 
9 纺织业 1.38 3.30 
10 建材及其它非金属矿制品业 1.05 2.50 
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全市第一产业用电呈下降趋势，平均下降速度为 2.71%。  
（4）居民生活用电现状 
2003 年，全市居民生活用电达 12.98 亿千瓦时，其中乡村居民生活用电
1.92 亿千瓦时，占总量的 14.8%，城镇居民生活用电 11.06 亿千瓦时，占总
量的 85.2%。全市居民年人均生活用电为 960 千瓦时，城镇居民和乡村居民
年人均生活用电均位于全国前列。在 1999-2003 四年间，全市居民生活用电
年均增长率为 19.20%。① 
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随着电力体制改革的步伐加快，特别是进入“九五”后，厦门市的用电
增长速度开始降低。尤其是在 1996 年-1998 年，1997 年全市用电增长仅为









1991 年-1996 年间保持在 20%左右，但全市的月 小负荷增长速度低于月平
均负荷增长速度， 高负荷增长速度高于月平均负荷增长速度，导致全市用






率从 1998 年的 61.1%上升为 76.38%。 
1996 年全市用电增长减缓的趋势开始显现，到 1997 年，全市全社会用
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全市电力弹性系数保持在 1.0 之间。因此，全市的用电增长将保持在 14%左
右②。 
 












1998 32.12 13.10 297.95 15.65 0.837 
1999 36.59 13.92 342.00 14.11 0.987 
2000 43.33 17.44 501.2 15.10 1.155 
2001 49.83 15.97 556.39 12 1.331 
2002 59.03 18.44 648.33 15.5 1.190 
2003 688310 16.61 760.12 17.2 0.966 
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根据国务院发展研究中心的分析预测，从 WTO 至 2010 年我国的 GDP
增长率将比不加入 WTO 的情况下 GDP 的增长率提高近一个百分点。按照厦
门市电力弹性系数 1.0 的估算，电力需求的增长也将提高 1 个百分点。电力
需求将保持稳定增长，但用电负荷的峰谷差将进一步加大。 
2、电力市场营销的竞争环境 
《福建 LNG（液化天然器）总体项目建议书》于 2002 年 6 月上报给国
家计委，国家于 2002 年 8 月宣布印尼坦沽(Tangguh)项目作为福建 LNG 项目
的供气方，并要求福建 LNG 项目于 2006 年底完工投产。福建 LNG 购销合
同（SPA）中规定，福建每年购入 260 万吨 LNG，连续购入 25 年①。厦门市
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